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264 recordando a Monsiváis
Me parece acertado el título de Misógino feminista, sobre todo porque pienso 
que a Carlos le hubiera encantado, pues él la repetía, (y hay que hacer 
notar que no gustaba de repetirse, ni siquiera en la conversación cotidiana), 
SDUDTXHODIUDVHVLUYLHUDSDUDGHÀQLUOR3HURVLHOWtWXORPHSDUHFHDFHUWDGR
HVRQRTXLHUHGHFLUTXHYD\DPRVDFUHHUOHUHDOPHQWHTXHWDOIUDVHORGHÀQtD
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las sucesivas décadas del siglo XX$OOtGLFHHOFKLVPHHVDLQIDQFLDGHO
UXPRU&RPRHVWDSRGHPRVVXEUD\DUFLHQWRVHQORVWH[WRVGH0RQVLYiLV












HOGHWHUPLQLVPR ODDPSOLDFLyQGHO ODLFLVPR(OGH OD%HDXYRLUSRUTXH
DGHPiVGHDQDOL]DUODUHSHUFXVLyQTXHWXYREl segundo sexo en la sociedad 















266 recordando a Monsiváis
ODVRFLHGDGPH[LFDQDFRQWUDORVLQGtJHQDVFRQWUDORVSURWHVWDQWHVFRQWUD
ORVJD\VFRQWUDODVPXMHUHV\DXQTXHQXQFDDEDQGRQDODUDGLFDOLGDGGH
VXFUtWLFDVHPXHVWUDVRUSUHQGHQWHPHQWHRSWLPLVWDDOVHxDODUTXHKDKDEL-
GRXQFDPELRGHSDUDGLJPDV\TXHHOODLFLVPRKDWRPDGRQXHYDVIRUPDV
SDUDDEDUFDUJUDFLDVDODVOXFKDV\PRYLOL]DFLRQHVVRFLDOHVRWURVWHUUHQRV
GHODYLGDFRPXQLWDULD<QRVRORHVRVLQRTXHODWUDQVIRUPDFLyQDVHJXUD
HVLUUHYHUVLEOH
(QFRQMXQWRORVHQVD\RVUHXQLGRVHQMisógino feministaVRQFRPRVLHP-
SUHHQ0RQVLYiLVGHVOXPEUDQWHVSRUVXHVWLOR\H[SUHVLyQGHXQSHQVDGRU
TXHFDODKRQGRHQODUHDOLGDGGHODVRFLHGDGPH[LFDQDHQSDUWLFXODUHQ
ODVLWXDFLyQGHODPXMHUDSDUWLUGHXQDYROXQWDGIHPLQLVWDGHFRUD]yQ
